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（Credt Default Swapp, CDS）と言う、「債務不履行

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PASSIO, PROLOGUS sive PROLOQUOR, ORATIO sive CONVERSATIO /



















































6．形象（言葉の造形イメージ、文彩、修飾、形容）：FIGURA / Bild, Gebilde,







































































転送術、教訓的イメージ圧縮法）：TROPUS sive TROPOS, PARABOLA /





























擬人法、明比、明喩、模擬法）： SIMILITUDO, IMAGO, ANALOGIA,
COMPARATIO, PROPORTIO / Ähnlichkeit, Analogie, Gleichnis / simile, similitude,








































































































































10．古潭（こたん）：TABULAE, FONS DOCUMENTARUM, LITTERARUM




































































































































を越えた意味伝達としての翻訳、翻意的事件）： M E T A P H O R A ,
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